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EVOLUTION  DES  ECHANGES  COMMERCIAUX  ENTRE  LA  COMMUNAUTE 
ET  LES  ETATS  A.C.P. 
- Importations  des  principaux  produits  en  provenance  des  ACP  1973-1976 
- - --
DEUXIEME  PARTIE  : CLASSEMENT  PAR  PAYS Page  I -· 
te ~  mai  1978 
I  NT R 0 n·u C TI 0 N 
~s  tableaux rassemblés· ci-après concernent,  Potir  les quatre dernières  années disponibles,  les principales 
importations dés 9  Pays  membres  de  la Communauté  économique· européenne  en provenance· des 53  ~ats ACPè 
.Ces  tableatÙ: reprennent  envi~n.  10  produits différents représentant  plus. de  90 %  des -importations  communau-
taires en provenance des ACP. 
Ce  recueil récapitule,  par pays  exportateurs,  les données  rassemblées dans  la première-partie,  pu.bliée 
le 3 avril 1978  concernant 1'  "Evolution des échanges  commerciaux entre la Communauté  et les Etats ACP" • 
. Pays  concernés 
Les  ~ats ACP  sont  les 46 Signataires de  la Convention de  Lomé  et les sept Etats qui  s'y·sont ultérieure-
ment  joints, les données  concernent  leurs exportatfons vers les neuf Etats membres  actuels. 
·Unités  : 
Dans un souci de  comparabilité,  les valeurs sont déterminëes en Unité  de  Compte  européenne  (UCE). 
L'UCE  est une unité de  typ3  "panier",  basée  sur une  quantité déterminée  de  chacune  des monnaies  communautaires,  et 
selon une  pondération qui tient  compte  des évolutions économiques et monétaires des Etats menwres. Pa&e II 
Les  parités  (moyennes  annuelles) de  11UCE  par rapport  aux  monnaies  coiilntinautàires- ont été les suivantes 
de 1972  à  1976  : 
- -
~ 
Dl~  FF  LIT  -HFL- BFR  - Uiœ  -DKR- us~ 
Annee  LFR  IRL 
1972  3,577  5,657  654,26  3,600  49,361  - 0,4489  7  ,·7f39  1,122 
1973  3,276  5,468  716,46  3,429  47,801  0,5023  7,416  1,232 
1974  3,081- 5,734  775,74  -.3,202  46,399  0,5098  -1,259  1-,193 
1915  3,049  5, 319"  809,55  -3,135  45,569  - 0,5600  7,123  1,241 
1976  2,815  5,345  930,15  2,955  43,165  o,6216 _  6;762  1,118 
Données-: 
Les  données  ont  été rassemblées  à  partir-des  publications Eurostat et des documents  des statistiques 
tarifaires ·de  Genève  établis par 1 'Office Statisticr..te des Communautés  européenn~s 0 .S .C .E  ~ 
Les  p'.l.blications  d-e  110 .S .C.E. ne  reprenant  pas  par pays  les échanocres  dont  la  valeur est inférieure à 
100.000 EU1l  ou UCE  {selon l'Unité employée  dans  l'an.~ée), il en résulte qu.e  les caiculs récapitulant la part des 
-
ACP dans les é-changes  sont  parfois légèren:ent  inférieurs à la réalité - la.  part des  p~s peti  t_s  exportateurs n'étant 
pas comptabilisée. 
La  classification et_ le regroupeœent  des divers  produits  ont  été empruntés  aux  ~etL~ nomenclature  d'usage 
habituel pour les documents  de  statistiques  comnruL~utaires 1  de  manière  à  utiliser au mieux les docuœents  existants 
et à  cerner le plus rationnellement l'ensemble des  principaux produits importés  des~ACP. Page III 
Terninolo0ie  : 
J.!onde  :  Le  commerce  de  la COII'.I:l'.ma.uté  avec  le !-1onde  corre~po:r.d au. total des  échanges  de  chacun des  neuf Pays 
n:en-.bre~  avec tous les autres  pays  du monde,  l  compris  ses  partenaires. européens • 
~ra  CEE  :  concerne  le commerce  de la Communauté,  prise dans  son ensemble,  avec  le reste du  monde,  soit les 
importations ou  exportations  n~ttes de  la Communauté. 
Part des ACP  :  est la èomparaison avec  les importations et exportations nettes de la Communauté  (en quantité ou 
en valeur).· 
Signes et abréviations  : 
CEE: 
ACP: 
Pl'Ot!  : 
:rx.n.r  : 
Communauté  économique  européenne : 
Pays  d'Afrique,  des  CaraÏbes et du  Pacifique associés à  la CEE: 
Pays  et Territoires d'outre-mer 
Départements  d'outre-mer 
OSCE  :  Of:fi,~:: _stat:L::rt.i.que  des  Commu...llautés  européennes 
Code  Géo  Nomenclature  géographi~~c  ~~~  r-~~s, utilisée dans  les publications de  l'OSCE 
UCE:  .  • • 
~ •  • 
(  )  •  • 
Q  •  • 
v •  • 
Nimexe 
0 .S .T •  •  • 
Unité de  compte  européenne  (yoir définition.- UJ.:ü.-i;;Ss) 
Information non disponible  . 
Néant  ou  inférieur à  l'unité retenue 
Donnée  estimée  ou  partielle 
Quantité 
Valeur 
Nomenclature  des  marchandises .POUr-les  statistiques du  Commerce  extérieur de  la Communaut~ 
Classification statistique et tarifaire pour  le Commerce  international. Ir.!PORTATIOUS  CO!.:i-!JNAUTAIRES  DES  PRI!rCIPAUX  PRODUITS  PROVEUAllT  DE  :  · 
Pa.ges  _·  Pê:iies 
Bahamas  1  . ··J.fa.dagasca_r  32  -. 33 
Barbade  2  · tfalawi  34 
Benin  3  Mali  35 
Bots•1ana  4- Maurice  36 
Burundi  5  ltfa.uri tanie  '37 
Cameroun  6- 7  Niger  38 
Cap Vert  8  · Nigéria  39- 40 
Centrafrique  9  Nouvelle-Guinée - Papouasie  41 
Comores  10  Ouganda  42 
Congo  11  - 12- R.ianda ·  43 
Côte d'Ivoire  13- 14  Samoa  Occidentale  44 
Djibouti  15  Sa~ Tomé  et Principe  45 
Ethiopie  16  Sénégal  46 
Fidji  17  ~  Seychelles  47 
Gabon  18  Sierra Leone  48 
Gambie  19  Somalie  49 
Ghana  20  Soudan  50 
Grenade  21  Surinam  51 
Guinée  22  S.iaziland  52 
Guinée-Bissau  23  Tanzanie  53- 54 
Guinée Equatoriale  24  Tchad  55 
Guyane  25  Togo  56 
Haute Volta  26  Tonga  57 
Jamaïque  27  Tri  ni  té et Tobago  58 
Kenya  28  - 29  Zaïre  59  - 60 
Lesotho  30  Zambie  61 
Liberia  31 IMFORTATIONS  EN  PROVENAlfCE  DES  BAIW'AS 
Unit&  .  .  ,. Q  •  tonnes  - v • 1.000 uc:; 
tro  CodE 
~::)Tou  PRO lUITS  1973  1974 
~fi~exe  Q  v  Q 
O)l.)C  Crustacés  - ..  -
~209.52  Rhum,  arak:,  tafia  •  10 .J>99  6.887  . . 
al3~3  Produits dérivés du  pétrole  500.520  24.652  49 .)73 
-. 
Total des  produits repris  .34-751 
0 
1 
%  sur total  importatio~s  79,5 












9. .253  . 
654 .  .157 













Q  v 
129  1.547 
4-745  8.225 





•  •  :  •  '  :  '  ' -.  ~  1  • Page  2 
IMroRTATIONS  ~l PROVENA..~CE DE  LA  J3ARBA.DE 
Unité  · •  Q  tonnes  .  ..  - V  m  1  000 UC!i!  • 
yo  COd1  1973  1974  1975  .  1976  CST  ou  P.ROIUITS 
~Ii  ne  xe  Q  v  Q  v  Q  v  Q  v 
~  701~71  Sucre destiné à  être 
raffiné  •  15.744  32.835  6.948  49484  22 ·501  47 495  11.072 
1701.79  Sucre brut(autreJ  .  •  17.288  7.827  '781  413  249  121 
,2209.52  Rhum,  arak,  tafia  .  224  891  271  704  .269  491  313  gt 53 
~501.90  Coton  - - 76  156  149  407  - -




Total des  produits repris  (15 .796}  16 .260·  26.096  13.199 
%  sur tot~ importatio~  90,6  93,2  95,5 
1  1  ~.2  J  'Total des  import~tions  17M3  17M7 
1 
27.326  14.798 
.,__.  ______  •  ··1-·  ----- _.,.._.--. __ _.__  - --·---Pa..,Ie  3 
~li.PORTATIONS _mr  PROVEYAlJCE  1lJ  :m::NIN 
- -
Unité  t  Q  •  tonnes  ;_  v -.  1.000 ué~ 
1!,;0  code 
1973  1974  ~ST ou  PROIDITS _;  1975  1976 
~Ume  xe  Q  v  Q'  v  Q  v  Q  v 
031.30  Crustac~s  709  1.630  -951  2.407  702  2.052  121  . 407  . 
901.11 Café  - 1-4~7  ..  1.390  1.286  1.270  331  372  8o2  1.578 
- '  1 
221.10 Arachides - 1.623  502  4.158  2.028  1.502  892  3 .675'  1.343 
~07-74 Huile d'arachide  - - 515  487  - - - -253  167 
:20142 Coprah  106  26  223  114  - - - -
- ~7.61 Huile de  palme  3.687  839  9·754  5.822  11.669  6_.194  8.657  2.815 
- 42240 Huile de  palmiste  14:.304  4.070  11.617  6.925  11.083  5-995  20.730  7 .oo9 
~04-.30 Tourteaux de  palmistes  •  •  17 ·581  2.156  20.277  2.195  23.032  2.809 
072  Cacao  -14.849- 12.219  4.616  6.707  1.736  2.047  768_  1.113 
121.00 Tabac  -·  395  )06  731  653  614  619  - - . 
5)01.90  Coton·  .12.668  9.053  7.295  6.689  4.441  3.414  3.135- 3.232. 
'841  V!tements  -- - - - - - 199  1.304  .. 
211.40  Peaux de caprins  - - 69  129  - - 21  134 





.  . 
~otal des  produits repris 
..  30.191  35468 - 23.780  21.911 
·~  sur total importations  91,2  93,3  95,3  88,3 
: 
J.'otal  des  importations  33.100  )8.000  24-949  24.822 
- -- ------~·  -------
,· 
...  ~4  •  • •• ,  ~···  •  ..... ••  • ..... 
•  ..... • 4  •  ••  ·'"  ' •.•.  ~  ••  ·.  •  ~- .i  ..  :  ..  :  . ' . .  •  .  ', ·•  ~,_  .·.  '+ • ..  ... 
!.h:!. ~·"=s  1  Cl  ...  tonnes;  V  ..  1.000 UC.!': 
!:0  1~ 1-!0 
c  ~1.~.  Produits  1~73  1~74  1975  1?7.S 
ou. 
' 
:: i .,.~~0 .  n  v.  ,.  ,, 
~.  v.  ~. 
tT  ....  " .  .  .  . . 
0201/03-:!8  Viandes  de  bovins réfri- .. 
gérées,  congelées  17.396  22.751  3.623  4.923  11.860  20.906  16.603  30.389 
211.10  Peaux de  bovins  1.928  1.391  1.244  803  i63  314  1.175  907 
.  -
















1  ·r,hl dac  produï.ts  rcpri:J  24.142  5-726  21.220  31.296 
- r-_  •  ..  "'  ....  "  ~  ,...  ,. ........  !  - .....  93,6 
("~  92,5  '1.- 98,0  ~~  75,8 't  ,· ··ll  '-'·~~.1  .....  tJJ.~ ..........  ',J  l  "·' ·'  ...  ,_  i- ,,,  .•. "  ,,  25 .80-f  6.190  21.543  4.l.w_  .  .  ·- ..  . ... - . - ...  -- ____  .. .....-.--
;-r---" _.......-...,..._  ----~~-·  ___ ..,  __ . -- ::-=~-I ···~  ............ ""'·-·  .  ' ..  , -.....  " ...  , 
•:a  ': ')•!c  . 
c: .. ; .. r.  Pro·l~.li ta  1973 
,  .t 
;:  ~;..·:xc  "'  v.  "'. 
0901~11  Ca.i"ê  2.647' 
' 
2.746 
'  0902.90.  Thé  ...  19.  ..  . 14 
~ 
5501.90  Coton  1.344  971 
2304 .so  .  Tourteaux de  coton  •  •  . 
211  Peaux bru.tes  •  • 
7401.30  Cuivre affin' non àlli'  (l)  110  252 
. 283.60.  lf.dnerais  et concentrés 
d'étain  55  138 
7102.11 





Total des produits repris  • 
%  stir total des importatior  13  • 
·.Total des importations  9.255 
. 
(1) déclaré  comme  tel par les  Pays  importntcurs, 
(%~ il s'agit vraisemblablement  de  réexpOrtation 
1  1  1  ...... 
.  i  . -
Page  5 
197·t  1  1975  1~,.,~ 
,...  .,  ,.  ,  v.  ~.  v.  ....  . .  "" . 
5·11~  6.736  12.265  13.200  8.327  16.985 
68  63 .  422  ·- 477- -·  876  1.142  .  .... 
678  . 622  239  227  . 305  .)60 
598  141' ·.  - - - -
708  1.248  604  .• 895  361  828 
175  257.  298  337  -
~ 
-66  317  50  194  51  228 
.. 
- - - 737  -·  3-557 
•·  - ·-
9.384  16 .o67  2~.100 
84,3%  89,9  fo  91,8 "'' 
11.133  18.701  25.151 
il s'agirait plutôt de  âdéchcts et débris de  c,~ivre"  . 
~ 
- ..  ..  . 
1  1  -1  LL 
- .  . ~:''  •; i1C 
e :; :r. 






















Huile  de  palme,  brute 
alirœnta.ire 
I!'oix ct amandes  de  palmistE: 
Tourteaux de  p~lmiste 
c~cao 
.'Caou t choue 
Tabac 
Coton 






















































15.701  8.388  9 .184 
21 .961  7 -99 3  9 .909 
2 .G99  341  2.074 
96 .160  t18  .526  •. 80 .015· 
l4 .963  ? ·576  15 .035 


























G  458  G  .027  6.522  4· .607  7 .412 
4 .221  642  6 .687  990  6 .oso 

















..  :·1  .  1.642  2.356  1 ,.130  1.841  1.066  2.307 
.  •  318.572  37 405  233.947  27.183  260 ·~24'  39-757 
•  67.533  9.838  69  .~59  10.832  65.688  12.669 
631 .21  ·,  l  0 ,..~"'  6  '57  f  '788  '  '72  ;  1.  p 11 3  f  4  88°  2  3. ">6 
!!.JÎS  plaqUÔS  Ct  COntre  pl~  1  4 .919  ~  1.,~;:Kl  e.J  !  2 •1  q_ .J  •-'+  •  'J  •  .J 
·-~-~-.l_O  ___  LT-~_::_:_:_:_:_:_d_:_o_~_:_ 1C_q_e---~-l-l~~-~--~-
4
_:l_4_4_~_~6~~--2-;_~_=~~--:_:_:_~~~-~-
0 -~-;_: __ ~ 
.3viG  façonnés 
o-···  --~  =,.___,~~-==-=--=----.~=~-·---·-----·-·-----·---Pece  7 
·• 
•:"  ~: lt!O 
c: .!l.'r.  Prod~.1its  1'7l·  1974·  1975  1~71j 
O!t  • 
r  'lir:  xc·  ,.  v.  .  ~.  '1. 
;'  v.  ~.  v.  ".  ... 
7601.11  Al~niut1 br..1t  non allié  •.  '  22.172  13.067  21.073  . 14.336  .12.631  8.722  •  '  .. 
~ 
. 
Total des produits repris  337 ·538  28:1..705  348.760 
~! sur total dos  importa-
95.9  ~  tions:.  95,1,  95,o·~ 
To·tnl  des importa·tions  2lll.034 
, 
297.641  367.2-37  351.921  -
j  . 
... .. __  ·•": .page 8 
...  -
I:T:')~:.'!'!:)~:;  ~~:  P;\O'l::~.\':C2 mi CAP  VERT_ 
Uni~·!s- :  Q  •  t:l:mcs;  V -•- l .oco uc::: 
~:·  C">do 
1. 






-~n,·~xe  "  v.  ~.  v.  "'  Tfe  Q..  ·r.  1 
~·  ·~· 
262  Lainee èt poils d'origine 




-.  .  -
~Total des produits repris  - - - 117 
-~sur total importations  - - - 84,2  % 




-:-·----·- ......... - --.. 
Page 9 
...  ~~  .\.. 
'  . 
·  ~:o  r; .,do 
r:  ...  1.T.  Produits  1973  1974  1975  197G 
ou 
f  .  ~!i,l""t xc  Q..  .  '1.  ,..  v. 
~  -v.  ~.  v  •  .....  .". 
0901.11_  Ca!"é.  9.936  9.093  9 .392"  9 .66)  9-568  9.765  12.926  23.274 
072.  Cacao  - - - - - - 119  203 
231.10  Caoutchouc  - - 326  213  - - . 216  llO 
.121~0.  Tabac  684  816  134  450"  870  1.015  1,.329  4·.217 
5501.90  Coton  9·853  5-997  ~ .926  9·916  9.122.  7·.968  8.933  8.948 
.. 
2304 .so  Tourteaux de  coton  •  •  975  162.  - - - -
211  Pe~ux brutes  •  •  421  344  203 
..  194  213  . 251 
242  l!ois bruts  . 27.653  3.232  25.094  4.024  23.904  ).998  17-940  3.673 
243  Dois  façor..nés  •  •  10.731  2.187  7.813  1.540  . 4.510  1.216 
631.10 .  · Fûuil1es de  pl.J.c~"O  183  50  - - - - 374  310 
. 




'rota! dec  produ~.ts· t•cpri::J  •  26 ·959  24.480  42.232 
4 
~1)~~1  i ,..;; ::·~:t.t  1~:!.:  82,7%  83,5  ~:  82,7  ~  ~- ti".t!" 
T~~~l ~·J~  i.,F:!'
1 
..  \1~ i 1!·.:  _  _2L~d01  -32.607  29 .Jl6 
Cj1  .0~? 
. P2g9  10 
·:·,  ··:  ~'!·~ 
~.  ~ .·:'.  rNd~1ts  1973  1,74  1975  - t,·r~ 
')t  r .  ...  ,..,  v.  ,..  ,  ,.  v.  c:..  v •  •• ~,....-X']  -c.•  "".  .  .  •~o. • 
0905 .oo  Vanille  ~9  231  57  660  39  556  35  545 
'  0907 ~00  Girofles  . 142  . 
437  69  238  264  1.030  593  2.363 
180142  Coprah  l.i90  287  3.350  1.647  205  109  - -
551.10  Huiles essentielles  88  2.177  75  2 .)8o'  44  . 1.656  103  3.430 
7401.30  Cuivre affiné non allié (1)  670  l.i14  76  119 
.. 
148  ·154  2.644  2.&:;7 
' 
Total produits repris  4.246- 5.044  3.505  9.235 
-·  %  sur total. des  impoz-
:  tations  . 94,4 %  85,4%  89,0%  97.5 % 
: 
Total des  importations  4.500  5·903  3.938  9.470 
--.  -- -·  ---- ~-
(1).déclexé  co~~ .tel par lQs  Pays  importateurs -il s'agirait plutôt de  "dtichete et débris de  cuivre" 
1 
# 
1  1  1 
r 
_L_L  ___ 






1  i  . 
Vriitd  · :  Q..  •  't.onœ.s:;,  V"·  ~ 1 ..  000 'UCE 
- . ••ft.  , .. -,.,  ~  .·...  .,  ""  .... _ 
...  ....  "'  "'.Jo ....  ·  Prod:.titn  1973 
,  Ol.!. 
·  · :!iw:~Jxe  Q. 
0901.11  Café  2.601 
-18o1.44  ~oix et amandes  de  pe1~iste  eco 
'072  Cacao·  1.315 
-. 
i701.71  Sucre  -
231.10  Caoutchouc  578 
. 121.00  Tabac  ·250 
5501.90  Coton  )ll 
211  Pe<!WC  brutes  • 
242  Bdis .bruts  . 188.231 
243  !Dois  façonnés  '  • 
631.21  Bois  p1~~és et contre-plaq  .596 
631.10.  ~'ouilles de  p1~cace  20.820 
283.11  I-linorais et concentrés de 
17401.30 
cuivre  ..; 
.juivre ·af'f'iné non allié  .  2.176 
283.50  ~r.u.nerais et concentros de 
zinc  9.732 
283~70  -:inorais ct concentrés 'de 
lllD.ngan;j se- 139.368 
286.00  -llnerais et  conccn~_rés d.e 
.  ·  thorium et u.ra."littrn'  -




v.  Q. 
2.262  651 
141  789 
1.030  994 
- -
290  146 
300  829 
209  250 
•  87 
23.078  150.368 
•  9.542 
203  1.252 
8.:177  21.549 
- 1.181 
2.)68  425 
1.065  13491 
3.587  48.446. 
- -
27.106  2.015 
Peee  11 
.  1 
t 
197~  1975  197G  l 
1  f  i  ....  ,..  v.  ~.  v.  ...  .... 
612  689  622  1.672  2.863  i  276  848  134  - --
i 
! 
1.167  1.611  1.940  2".026  2.614  i 
1  -·  1.000  . 937  - -
1 
122  - - 161  103  i 
960 .,  831  . 1.127  . 832  1.157  l 
1 
239  520  460  364  338  i 
1.307  39  544  28.  702  1 
21.543  90.394  . 13 .;t88  109 ·593  19.614 
l 
'  ! 
2.345  7.602  1.895  8.358  2.337  1 
1 
1 
574  - - - ....  i 
10.085  14 ·741  6.858  l7 .286  9  .13"6. 
j 
1 
'  ; 
1 
662  1.964  55--1  - -
1 
726  1.502  1.570  568  . 789 
-· 
1 
2.019  11.970  1451  .12.810  2.110 
2J.34  1).082_  .  674.  - -
F  - - - -- 92  1.658 
117 ·566  1.104  . 71.277  710.  50.220  . 
- .i.  ...  .  ~ - ---•  Page  12 
-'  .; 
·:o  ':.,do 
_C~.;l.T  ~  ProduitA  1973  1974  1975- 197~ 
O•t 
' 
::i~<~xc  Q.  '1.  ,.  v.  ,.  v.  ~.  v.  "'-•  ... 
. . 
-.  Total des  prod~its repris  •  162.338  103.231  93.641 
~~ sur total importations  95,5 ~  90,0  ~  90,1 % 















.  --- --------·--'--·  -
~~-V  •  1 ë)CO  'JC!'!  .  . 
- •;tt  ·~ l'!O 
~= .-i .·r •  l'ro·l~lta  1973  1~)14  1?75  . 1~)':~ 
'lt  r - .  ::t.,..·:·x~  "  '1.  ,..  ,,  ,,  v.  ~--
'1.  ~·  ,.  ..  .  ... 
031.1~ .  Poissons frais  3p3  146  1.713  924  776  398  2.427  1.607 
. ' 
. 0)1.30  Crustacés  . 585  1.610  376  1.080  )80  1-156  608  2.11) 
1604-75  :'l'hon.  (co~eries)  •  4-957  5.415  7-856  6.968 .  10.541  9.184.  14.393 
·.  051.30.  Bananes.  106.619  19.888  125.915  28.789  124.132  39410  87.676  30 .l-19 
060lo50  J.nar..as  frais  ·- 13A45  50 .)61  17 482  57.207  2,3..655  52.272  23.713 
2oo6- J.na.nas  (conserves}  ..  •  51.601~  23.66).  45.633  23.463  49.010  28.317 
0901.11  Café  "91.378  84.451  141.708  143.560  145-502  142.474  176.656  333.<>47 
. 221.10.  Arachides  1.988  . 572  1.523  778  - - 418  1_53  -
120142  Coprah  - - 2.939  1.504  3.847  1.373  5.106  1.262 
2304  .  .20  -Tourteaux de  coprah  •  •  - . - - . - 9.56  121. 
•1507 .61  Huile de  palmiste  '42.300  9.473  56.566  33·519  100.858  43.056  53.860  18.771 
. 1201 ..  14  .  lloix et a.I:Wldes  de  pall!list  22.726  3.676  36 ·992  13.937  27-434  4.940  23.180  4-951 
. 2)04 .)0.  ~ourteaux de  palmiste  •  •  1.744  209  - - 1.266  158  .. 
072.  Cacào  149·552  100.981  143.531  183-773  138.1Tl  186.503  141.772  203.926 
231!10  ·.caoutchouc  .12.673  6 ·553  12 .ooo  8.3~5  13.196  6.497  13.766  9.795 
-5501J]O  Coton  13.970  - 9.983  11.317 
1 
12.828  8.741  7.809  10.386  11.816 
·2304 .so  Tourteaux de  coton  •  •  - - - - 7.208  1.105 
211  .  Peaux brutes  •  •  540  828  150  .  244  1 
255  551 
, 
242  DoLJ  bruto  1.817.406  220.090  1 ~172 .125  135.587  ]1.105 .560  133.337  1.565 -.C26  f  225.018 
1. 
'243  ·.  :Bois  façonnés  •  •  134.174  3:3.152  108.287  25 ·501  164.244  44.921 
631.21  Bois plaqués et cor.treplaq  ).865  1.776  3.185  2.025  .  .  _1.'l90  811  3.2&1  1.886 
-·---·---- __  ..........  - __;__.,L,-- ·-----·._-
a  ---..----
--~- _........,._...__..__...._...._. ··--li°  Co.èc 









.  '  If.:K\RTATIO!!S  :s·r  ~YT:..!~:A~!C~  n~- COTE  D'IVOIRE  {suite..:. 
-Uni  ~--és  :  ~ •  toYl..-.ies;  V •  1.000 UC3 
Produits  1973  1974 
Q •.  v.  Q.  v.  Q. 
Feuilles de  placage  13.778  6.039  14.896  7.055  10.219 
Fil de  coton écru  •  •  - - -
Tissus de  coton 
4 
1.765  •  •  - -
Vêtements  34  481  31  451  141 
Rulles essentielles  133  2.126  120  1.546  103 
Total des produits repris  •  708.941 
%sur-total importations  95,7% 







Page  14 
1915  1976 
v.  Q.  v. 
4.998  14.111  6.951 
- 495  1.106 
4.318  2.908  8.003 
1.322  385  3.735 
1.030  260  1.836 
662.886 .  979.404 
95,6 %  97,3  ~ 
693.630  1006.241 
. 
.  . 





.  F., 
f. ,;·!\!  .  -.... 
• •  •  •• • 
,, t  . 








Légumes  à  cosses  secs 
·(écossés). 
. Peaux brutes 
Cuirs 
Total des produits repris 
f.,  sur total des importa,-
r  ti  ons 




"  .,.  ". 
- -
(.347  (945 






•  p~  15 
177·t  1  197)  19'l~ 
f  ,..  .,  ,,  '1.  ~.  v.  ""·  .  .  '". 
'  ~ 
- - 701  242  - -
230  557  185  412  138  356 




664  - - ~54  - 356 
20,5%  . 9,3 tfo  33,5 "  ·3.238  7.026  1Jl64 
.. 
·~ 
,  r 
t 
·----~  .................. ~  ........,._..., ............. --Page 16 
... 
. -· 
·:'  ':~'!C 
1  .: .l.T  • 
~  rro.:hlits  1973  1974  1975 
1,.,~ 
·:n  ., 
::_:.. ....  :x~  "  v.  ,.  '"  ,..  v.  (.  v.  .....  "'.  .  .  "" . 
01380  Préparations et  conserves 
.,  de vie.nde  4.403  1.746  4.848  2.822  2.503  1.397  2429  2.383 
0.54.20  Légumes  à  cosses secs 
(écossés)  50.825  10.509  46 ·579  19.943  51.990  15 ·753  41.107  12-984 
054.50  Légumes  frais ou  réfrigéré~  8.530  4-539  5.827  3-294  3.203  1.536  1.583  988 
0]01.11  Café  6.517  7.694  5.499  7.235  6.240  1.668  10.669  22.870 
1201.68  Graines de  sésame  8.376  2.560  6.178  . 3.Q90  2.869  1.514  407  253 
221.10  Arachides  la002  307  2.079  985  2-555  1.222  2o902  . 1.J.61 
2304.10  Tourteaux d'arachides  .  •  2.698  423  1.670  208  1.861  325 
5501.90  Coton  3411  3.786  2.651  4.544  4.871  4.631  954  1-.238 
2304.50  Tourtea~ de  cÔ~Pn  •  •  1).811  2 .osa·  12-711  1.586  15-779  24~2 
841  Vêtements  - - - - 24  174·  - ·-
211  Peaux brutes  •  •  5.489  11.585  3.700  8.548  4.668  14.266 
611  Cuirs  !1  •  175  788  61  303  115  684  .. 
Total des  produits  r~pris  .  0 
1 
56 ·191  44·540  59.634 
%  sur total des importat.  •  71,4  1~  &1.,6  %  68% 
Total des importations  62.159  19-515  52.634  87-710  . 
r. 
'  t 
..  _L  ____ 
.  ... ------~  ... --- - ......_...,__..,.._.----- ..  ~ ..  ~  ..... _____  .. Pa&e  17 
::.,  Cl)~e  .. 
-.:. .3 .T.  Produ1t·s  1973  1974  1975  197~ 
. ':)!t, 
., 
f  ~:  ~  ~-:Y..o 
._  f'\  v. 
,.  v.  ,..  v.  "  v.  '4.•  ,.  ....  "'"• 
1604.75  Thon  (conserves)  .,  - - - - - ~15  523 
•.  ' . 
3.043  2304.20  To~teaux de  coprah  -
\  - 383  2.922  345  5~88  820 






•.  .  .. 
.  . 
..  .  . 
.  . 
'  . 
~ 
..  , 
.. 
31.752  86.214  37.221  'r'ot:1l  dot:  produi.ts  rcp:-ia  •  .. 
~·c·t~l  { !:tp·)  r·t:~t!  ,.,,:~:l  73,9 
~~  93,9 
~1  90,2 ~  ,.  c•tr  /o.!  ,o 
·.!.  :• ~:·1  ~Y:  ir:l,:'.,rt~t t.:H:3  23.253  42-941  91.795  ·'  41.260  ---- - ..-..--··--.......-~-.  -
p~  18 
.- .  - .....  ·~  .· 
1 
ur~i  ~  ~:::  :  "  ..  t ~:l."l~s ;  v ..  1 .eco  uc~ 
•:o  r;,Jd\3 
:! .-I .T •  Prod~its  1973"  1974  1975  1')1~ 
":t 
r  ":i.~·:Xf'  Q.  v.  ,..  v.  ''"  v.  ,..  v.  "• 
"1.•  ,. 
0901.11  Café  .1.$51  1 Jt08  235  335  126  108  207  473 
2304 .10  Tourteaux d'arachides  .  •  - - 1.016  144  - -
072  C~cao  4.088  3.042  6.137  7.923  4403  5.671  3.577  4.901 
211  Peaux brutes  •  •  18  48i  9  177  10  296 
242  Dois bruts  831~513  81.826  732407  89.322  508.842  6)lJ90  447.726  66.911  . 
243  Bois  façonnés  •  •  2.D49  518  757  201  7.811  1.738 
631.21  Dois  plaqués et contrep1aq  15.817  9.622  18.76.t  10.878  18.404  9.478  21.825  13.561 
6)1.10  Feuilles de  plac~~  21.346  4 .672  19 .0~9  5435  1_9·992  3.880  15416  5·529 
283.50  ~anerais et concentrés de 
zinc  - - - - - - 2.938  404  -
283.60  !ïnerais et concentrés 
d'étai!"  - - - - - - 19  106 
283.70  f·:inerais et concentrés de 
ma.nga.nè;:;c  751.257  20.700  -928.483  39.029  719.992  3~  .286  610.931  37.258 
286.00  l·!inerais et concentré:::  de 
thorium et ura~ium  1.078  7.071  1.707  10.244  1.841  18.193  2.004  34.923 




66.897  4 .84.5 
1 
320.346  3.262  224.264  2.331  187.841 
-.  ;  f 
'  i 
1 
Total  das  produ;_f3  re pria  •  484 411  360492  353 ·941 
~~  e·u·  ~·,~:-.1  i :.:p~  :·~.~:t  -~ '1n:::  98,1%  96,4  5~  93,6% 
~:-~··1  ~r;- ~  ,_~-;~  !·~  --:-~~: Jt::J  211.821  4?3 .701  373.964  378.108  ------- ·---~---_  __.  _  .........  ~  ~ -- ~·-· ~---·  ·~·-- .. 
Page  19 _- ,.. 
1 
thà  t·1:J  1  "  ,.  !~!'l!'&QS ;  V  ,;.  1 .000 UCS 
'r  ..  t;~1c 
c .:J ~T.  Prod'.lite  1973  . - 1974  1975  19.76 
ou 
f  ~!ir•:%e  ;4.  v.  ~.  v.  ~.  v.  Q..  v. 
031.10  1\>issons  frais  552  353  409  1GO  1  - - -
221.10  .A.ra.chides  12 -567'  l.0J9  29.042  14.346  20.()46  9 ·114  13.808  5·044 
1507.74.- Euile d'arachides  17.333  6407  20'420  .  15.671  15 .6)6  10.422  14 .4i9  8.984 
230..J. .10  'r-.>ur~ca.ux d'arachides  ·•  •.  27.105  4.533  23.692  3.076  25.601  3·750 
1:?0144  11oix  et ama..ndes  de  palmiste ..  1.312  225  1.148  429  985  ·149  827  145  . 
2304.30  ~ourtèaux de  palmiste  •  •  - -·  - - . 599  115 
-
...  - - ..  ·  ..  . ..  ..  .  .  .. 





r  .  1 
1 
/ 
35.139  _j 
23.361  18.038  Tnta.l de!:  p:-odu;.ts  repris 
._ 
~:  c·:r  ~  ~t=tl  i -:-:p·:>rt~ t ions  ~8,5 ;:  96,2  ~  97,6 % 
"!'::~ -.!  ~.;~  ~  ~.;;.n·~n.t i·:>r.a  . 16.429 .  35 .6)7  24.276  ~.488 
--.  . 
Page  20 
1 
!~ni  ~-!s  :  Q  ·  =- to:1.!1cs;  V ..  1.000· ucs  ... 
•:4  r:f}r~o 
•  _,..  m  Produits  1973  1974  1975  197~  "".~ ... 
0•.1 
r  ,  .. :  .--~xe  Q..  v.  Q.  v.  q,;  v.  Q.  v. 
-
0)1.30  Cru.stacés  51  128  72  164  38  98  11  32 
0901.11  Café  . 2 ·550  2.067  2 ..172  2.296  2.064  1.801  2e717  5.672 
2304 .lo  Tourteaux d'arachides  •  •  508  114  - - - -
:?304 .20  Tourte~ux de  coprah  •  •  - - 2.069  231  - -
072  Cacao  122.022  86.971  151435  162.643  122.090  148.642  +16 .673  177.700  . 
242  Dois  ronds bruts  • 
0  173.004  25 .0)2  244.807  32.658  265.731  48.317 
243  Bois  faço!'.nés  .•  •  58 .9lï- 15.611  81430  18.326  76.172  24.192 
631.21  Dois  plaqués  ou contreplac  •  7 ·545  6 .')35  4 .0.55  1Î.019  3.()92  6.870  2.349 
~31.10  Feuilles de  placage  2.077  1.202  ).546  1.742  2.750  1452  3.361  2 .2)6  .. 
. 28).30  f.S.nerais  et concentrés 
d 1 alurr.inium  276.683  4.037  322.129  5.241  322.087  5.986  244.278  5 .:}42 
7601.11  Aluwinium brut  •  •  15 .'J79  9.160  12424  8.392  25.288  19.737 
293.70  t!inerais et  conccnt rés de  . 
lr'.anganèse  42.588  l.B~7  80-539  4.891  45-948  2.581  138.762  8.065 
. 
, 
Total dec  produtts rcpri3  230.949  223.259  294.662 
~: s•1r  tot~l  ir.tp'Jr~a t ions  88,4 ;:  90,6  ~  90,8 <t 
'!'ot:-1  ~·J3  i'ïp~r-~a.ti?r.~  212 .9)1  261.311  246.183  )2,1 .t69 
-. •:•'  r;:~·!o 
c: •; :r. 
IJl 




rro-lul  te 
Bananes :tra.!ches · 
éacao 
Noix  de  muscade 
•. -
Total des produits repris 
'f,  sur total· importations 
Total des:.impartations · 
Q.. 
• 
. .  . 
•· 
• 
197l.  197-t 
'1.  ,..  ,. 
.. 
'  '  •  • 
1 
•  • 
•  • 
19.75 
.  ,,.  ,.  J  v  •  .  .  ,. 
•  •  • 
- ..  •  •  • 













98,5  '{o 
10.128 
___  :_ .. -~----.---·--~···  _____.l..-'--~------L . L  __ _ •  Pa{;e  22  .-
,  ..•  r; 1--!a 
1 
. 
c .3 :r.  Produits  1973  1974  1975  1971; 
0" 
1  ::i,..·.:~c  Q.  v.  Q..  v.  ,..  v.  G..  v •  ... ~ 
()901.11  Café  -766  732  2.125  2.169  544  621  680  1.325 
1201.42  Copra!1  366  92  - - - - 1.500  424  -. 
2304.20  Tourteaux de  coprah  •  •  - - - - 950  123 
1201.-}4  l!oix et atr.andcs  de 
polmi::;te  3.903  -588  5·500  2.156  2.357  555  - -
072  -Cacao  39  28  371  493,  663  778  245  _346 
2.t2  .Bois  ronds bruts  •  •  - - - - 781  169 
283.30  !.!inerais et concentrés 






.  ., . 
.. 
repris  - '20.082  26.980  76.147  ~:)t.ul dac  produi.t~ 
~  ~  GT!'  to  t.-:d  ir:1p·J r-t o.. t ion:J  79,2  ~  92,6  ;~  92,4  ~ 
~:';~··1  ~ ~~  i"'!t'~-n··~~, t i:n:s  6.934  2:J -355  29 .133  82 .112 
.  -· Pace  2J 
0  ..  ... 
I:?:);-c~  ::ri0~~  ~""'l  p;n'J~~.·.~:cz DZ  ~_mE-BISSAU 
Urd~ois '_q .. _·tonnes;  V •  1.000 t'C.:!.  .. 
:ro  C·ldo 
c~.T.  Produits  1973  1974  1975  197~ 
ou 
f  ~ar.:.xe·  ~  ~.  v.  ~~  .,  Q..  v  ..  ~.  ~r.  .. 
2304.10  Tourteaux d1arachidec  2.176  385  - - 970  144  - -
1201.44  Joix et amandes  de  p~lmiste  719  141- 770  278  2.452  402  4.328  790 
.283.30  t·!inerais et conceontrés 
d 1 aluminium  - - - - 22461  305  - -
1· 
"  ! 
:  ,. 
-
-~ 
-·  ..  -....  -
;  . - .. 
- .  . 
0  ·-
.•  .  . 
~ 
Tot:ll doc  produi.to re  pria  526  278  851  790 
-~~  Gur  ~Ott\1 
f 
imp~rt:l.t  l.flll!l  65,5  ~~  39,2 %  93,0 ~  74,3 % 
'l'Otëll  dc'l  iP:li>Or~~t i.:>::s  8o3  709  915  1.063 
1 Page  24 
-· 
Usû!•!s  1  Q  •  tO!'l."'lCS;  V  •  1.0_00 UC3 
!:•  r; "ld.C 
C .;J .T.  Prod:dts  1973  1974  1975  1976 
-o~ 
r  ~:i~:xc  Q.~  v.  Q..  'l. 
f'  v·~  Q..  ,  ...  .  . 
072  Cacao  .3 ~3~6  '  2.7; 
;  6Sl  534  2.966  ).036  4.094  5.e33 
. 242  BOis  ronds bruts  •  •  4·763  856  11.836  1.515  13.073  2.317 
---
' 







Total dar:  produi.ta  repris  1.390  4-551  8.150 
·- totnl  inport~.tions  91,6  %  89,9  %  96,8%  ;~ c·.tr 
To·-t~l  ~c-::  i '"'\,)or-~\1.  ~io.r.s  3418  1.517  5  .o6o  8 ."~2  . -.-
P2gl'!  25 
~:o  C·~e 
"'  t't  m  ~  .~ ...  Prod:titR  1973  1974  19-(5  197G 
Otl  -
..  ~ar~::e -




031.10_  Poissons_:f'rais  9  437  -56  691  34  771  - -
0)1.30  Crustacé·s  373  1-454  114  458  - - - - '  1 
1006.2.7. - i 
et 47  Riz-
~  •  1.229  282  - - 315  .  110 
l·'(O.L .71  Sucre brut pour ra.ffilla€0  •  25.563  128.667  30.262  137 413  61.146  190 ·568  54 ·555 
1701.99  ·  Sucre brut autre  •  •  23.893  9.380  ~  8.389  5-146  1.879  770 
2209.52 et 
.. 
53  Rhum,  arak:,  tatia  •  2.504  20.432  5·565  12478  6.226  5.453  3.781 
231.10  Caoutchouc  . 357.  493  169  238  - 185  . 282  '181  347 
121.00  Tabac  - - 202  136  - - - - ·-
. 24-2  Bois ronds bruts  •  •  2.739  384  1.717  280  1.255  - 233 
243- Bois  façonnés  •  •  4·315  740  3.852  699  2.444  613 
'28_3.30  J.1i.nerais  et concentrés 
d'aluminium  133.129  7.113  325.937  17 .157_  183.062  1.6 ·553  ' 179.684  19.766 
. 2820.11·  ()xyde  d'aluminium  112  7  63.682  3-971 .  68.886  5.420  56.148  5.758 
7102 .11 -et .  . . 




Total dea  produ~ts repris  ..  ...~ .. 
69445  96.634  86.217  ·.· 
~ sur total importation5  85,6 %  89,0%  86,4 % 
'I'ot:1l  dan  inpor-ta-tlot:s.  47.846  81.116  108 ·518  99.841 .  .  .... -...  ' 
•r··~~··;-·~·  ..  -
-. 
Uni  t.~s _  1  ~ •  tonr..oa ;  V • _  1 .oco !!C3 
~ro  Codo 
C .S .T. 
0'~ 
Produita 
0.54 .50  Légw:nes  et plantes frais 
1201.68  Graines de  sésame 
221.10  Arachides 
-5501 .90  Coton 
2304 .50  Tourteaux de  coton 
211  Peaux brutes 
611  Cuirs et peaux préparés 
1201.54  Grai:_;_es  oléagineuses 
(autra's)  (dont  Ke.rlté) 
Total doc  produtts reprio  rJ( 
~; sur total impo;to.tions 
'Il 
IfT0~.\'!'!0~~  ~1 l'~·t:::.~:~·:c::  11:::  HA.tnS-VOLTA 
1973 
Q.  v. 
331  254 
1.151  '  ;  38  .... 
7.101  2.117 
9.285  6.170 
•  • 
•  • 
•  • 







































































: :..  t; •  ·~  ...  • 
Pai:e  27 
~ 
I:~~!'n'!.'!'IO~;j  ~~:  p~·~~.\':Cz r.E JAl:AIQ.UE 
Uni~4s 1  Q_'  to~cs;  V •.1.000 CC~ 
'f0  r.:odo 
· C  .S.T.  Prod'.lits  1973  1974  1975  1976 
o.u 
r  _·  !:in~.n- Q.  v.  "'  v.  Q.  v.  ~ .  v.  .... 
054 ·50  Légumes  et plantes  438  129  :521  197  833  291  442  183 
29_2 .71  Fleurs  8  28  22  lOO  32  158  29  178 
051.30  Bananes  fratchès  111.614  19.917  68  ..  021  15-538  68.839  18.134  14 ·394  18.943 
053-90  F~iits e~ conserve  2.637  1.097  2.689  1.237  3.526  ·1.901  1422  748: 
072  Cacao  ··1402  1.128  1.354  1-447  1.678  1.668  : 1.213  . 1.347  : 
1 
Sucre brut  (pour raffinage)  1201.71  •  37.629  138.105  24492  123.175  55.632  158429  42.1021"  . 
2209--52,53  Rhum,  arak,  tatia  ...  2.979  7.858  ).612  8.158  5~69  6.621  6.529 
121.00  Tabac  142  209  186  321  254  .56_5  375  884 
551.10"  Huiles essentielles· 
'  1  213  50  309  - 24  138  29  111 
2820.11"  Oxyde  d'aluminium (alumine)  339.126  . 22-584  468.281  39.717  449.347  51-586  304 .)22  34.004 
2820.30  Corindons artificiels  - - - - - - 10492  1.253 




Total deg produtt3 repria  as .913  86.970  135.742  . 106.282 
~ sur total importatlonn  92,2  ~  87,4 %  .·  90,6 '/o  93,7  ~ 
Tot:1l  do'l  ir.tpor-tati.,t:s  . 93.197  99·544  149-749  113.437 
----~--~-----.............__  __ . p~  28 
Uni!6s ·:  Q  •  to~~s;  V •·1.000 UC~ 
~ro  t:'l1o 
C .S .T •  Produits  1973·  1974  1975.  197C  .  ou 
~a~-c>:o  Q.  v.  Q.  v.  ~- ' 
v.  ~.  v. 
!  01).8o  Conserves de  viande  1.970  3.221  1.952  4.658  2.977  5.247  5.223.  10.690 
054~.0 
•.  '  Légumes  à  cosses secs 
; 
· (écossés)  10.004  2M6  4·760  2.021  7.035  2460  7.219  2.519 
.054 .so  Légumes  et plantes frais  5·551  3.616  6.182  4.869  6.858  . 5.818  7.892  7.456 
292.71  Fleurs et boutons de  fleurs  258  1.143  623  1.910  1.886  5-731  . 2498 
.  -· 
6 ,JXJ} 
292.72  . Feuillages, :feuilles, 
rameaux  620  1.664  799  3.846'  584  3.723  568  2.586 
051.30  Bananes  fra1ches  1428  215  - - - - - -
08o1.50  Ananas  •  1.093  1.910  1.155  1-774  1.066  1.339  849  -
053-90  Fruits en conserve  9-917  2.995.  6-517  3-054  13.318  6 ·536  18.55~  11.030 
0901.11  Café  46 .018·  ss.o58 .  42432  59 .sos  39.760  50'.937  44.667  117.981 
0902.90  Thé  37.330  30.028  30.806  33.517  31.114  33.962  3S .lS3  43..659 
... 
221.10  Arachides· 
.. 
81  29  476  226  lS9  91  - -
2304.20  Tourteaux de coprah  •  •  2.315  320  1.188  143  1.086  143 
072  Cacao  136  151  374  606.  165  333  - -
.121.00  Tabac  ..  - -.  14Q;  146  - - 60  112 
5501.90  Coton  139  - 136  134  184  - - 151  237 
2304.50  Tourteaux de coton  •  •  10.385  1.667  5·350  ..  75~  3.880  608 
26540  Fibres  d·e  sisal  15455  4.281  45.693  32.597  26.010  15.774  9.149  3.111 
651.30  Fils de  coton -
~  ·~  57  134  •  •  - - - -
841.  V:êtements  - - - - .  23  108  42  278 
211  Peaux brutes  •  •  2.188  3.209  2.121  24812  . 4.509  6.744 
./. ...  -~·····  ... - ·~-.,.  ... .:  ·-...--. 
•  Page  29 
- . 
~ro  C·:)~O 
C .S .T.  Produits  1973  1974  1975  197!: 
Otl 
:fin-:.xe  Q..  v  •.  Q..  '1.  Q.  ,  v.  Q..  tt  , . 
611  Cuirs  •  •  1.402  3434  2.377  5·944  3.325  11.546 
243  Bois façonnés  •  •  2.021  384  1.077  226  1.427  361 
7401.20  Cuivre  pour aff'inage  (1) 
(Blister)  5.297  6.228  1.329  1.589  1498·- 1.364  1401  ·1.531 
7401.30  Cuivre affiné non allié (1)  451  586  5-306·  7 ·752  1.087  . 1.187  - -
. 283.92  VJ.~rais et concentrés de  .. 
tungstène,  wolfram  118  275  13  36  28  129.  32  194 
332  ~duits dérivés du 
pétrole  - - 37.639  2.298  ~3-723  4.839  73-290  4.026 
.. 
(1) Déclarés  comme  _tels  par les Pays  importateurs, il s'agirait plutôt <le  "déchets et débris de  cuivre" 






. ..  ~  ......... '  .,..  ...-...  '  .. 
231.761  ~otal des produtts repris  •  -·  -·  -.  168 ·757  149452 
~ sur total  importatio~  84.  -tif_ 
,o  '"  84,1%  85,6 % 
Total des  inportntior.s  158-742  200.845  177.641  .270 •  .§.3.2_ Page  30 
""0  Code  .. 
C .S .T.  Produite  1973  197~  1975  1976 
ou 
!fir.exe  Q..  v  •.  ...  v. 
l'  f  v.  ~.  v.  "".  ....  . 
3001.99  Substances  aniir.ales  pour 
usages thérapeutiques  - - 32 
' 










Total deo  produ.;_-ts  repris  - l.Q42  1 •  .346  1.457 
~ sur total ir.1portations  72,5 %  89,7  'fo  53,4% 
T_o"tal  de~ 
•  ..L  ....  l.!"1por .. .:t .. !:n:s  40  1.438  1.501  2.730 -· 
. ----------------·-----· ':  ...  ·  ..  .. 
Page  31 
~li!.  ~·~S  1  Q ..  t~:l.."'lCS f  V  a  l.')CO UC.:: 
~:o  r; .  .,1c 
,.._.  , ..  "'  .....  )  .....  Produitn  1973·  1974  1975  l'XfG 
oa  .. 
1  !:i~·~xe.  Q..  v.  ~- v.  Q..  v.  q,.  v. 
·,. 
0)1.)0  Crus~acés  .  . ..  .  •  - - 385  1484 
.090lëll  Café  '·563 
1 
'  4---~  1.364  1.389  1.280  1.192  1429  2.636 
1507.61  Huile de  palœ  - - 601  315  712  347  - -
1201-44'  Uoix et aœndes do  pa.l:rJ.ste  958  212  - ...  - - - -
230-1  •. 30  Tourteaux de  pal~iste  .  •  6 ~394'  Boo  ·s .698  656  4.889  596 
--
072.  C:!.cao  1.997  1.1~04  2 ·958  3.85?  1.76C  . 2.078  2.942  3.563 
231.10  C.J.outchouc  14.907  5-tL~  10  .73~  6.679  10.017  4.3e6  11.993  7.946. 
242  Dois  ronds bruts  •  •  159 ·581  20.)66  113.644  . 15 .;!88  188 .31J.  33  289 
-
243  Bois  façonnés  •  •  3.627  612  14.482  2.806  . 29.083  7.198 
_2"81  .!finerais de fer  18.639.189  197.169  19 ·992 .621  265.546  13 ·524 .24·8  201.419  14.182.484  243-4;70 
•  . . 




r  •. 
Tot~l d~a produtt3  rcpri:~  (299 -564)  228.172  .300.182 
:: G'tr  tt}t~l  irnpo r·ta ti  '>r.::  (93,9  ï:)  87,5%  a9,o% 
':')·t,,l  '~IJ'J  i~?Ol-t~ti-:n:z  270.103  318.976  260.645  337.338 
-_ ... 
-.  u.~u. '!s  r  '  ..  ~  :!'l.:.~s;  v _o.- l  •  .,co  uc=:: 
•:o  l;"l'lC 
\! .'1.T •  Pro·i-..:1 te 
0'.1 
~::.r·: xc  . 
020103  à 
28  Viandes  de  bovins réfri-
gérées 
013.80  Conserves de viande 
031.)0  Crustacés 
054.20  - Lé~~es à  cosses  secs 
(écossés) 
051.30  Bananes  fraîches 
.  0901.11  Café 
; 
!  0904.11  Poivre 
1  0905.00.  Vanille 
·Cf907.00  Girofle 
.. 
10.06.27' 
47  Riz 
221.10  Arachides'' 
2304.10  .  Tourteaux d'arachides 
072  Cacao 
1701.71  Sucre 
220952,53  Rhum,  ara.k,  tafia 
121.00  Tabac  . 
5501.90  Coton 
2304.50  Tourteaux de  coton 
265 ~10  Fibres de  sisal 
-·. 
I •.  ,""'.....,.. ...... -..... 
• ·l - •• .  •• •  •  .~ 
1973 
"  .,.  "'. 
4.508  6.917 
3.158  4.226 
555  1-419 
15457  2ç595 
5-739  1..147 
28.936  26.940 
•  • 
•  • 
•  • 
•  • 
4.322  1.605 
•  • 
1.024  1.041 
•  • 
624  349 
1~~~990  2.051 
301  271. 
•  • 
20.263  5-581 
1974 
,...  ,. 




















•  PagE  32 
. 
1  1975  1,7~ 
.,  ,..  1  v.  ~.  v.  .  .  .  ...  ' 
1 
2.330  1.676  2.730  949  1489  .  1 
5.288  2.551  4·370  1.622  2.765 
1.953  645  2.145  f4_0  4.015 
1  . 
3.761,  5.969  2.301  7 J>90  2.698 
1 
1 
1448  3.481  1.012  5.986  1.736 
32.854  35.077  34.953  - 29.398  47.937 
2.523  2--.766  4.385  2.731  4-731 
4-597  277  . 3.930  458  7-331 
2.829  729  3.136  490  2.271 
3.89J.  1.844  907  3-732  1.560  . 
8~  - .  - - -
- 2.186  342  l.691  671 
1.589  883 
1 
1.074  1.614  2.555 
- 10451  4.729  7.224  2o081 
545  1.035  606  563  376 
2.041  1.026  1.083  1.048  1 1)21 
1 
624  - - 1.5011483 
708  3438  461  6 .205  977 
12474  20.287  ~~  .31~-~-~- .907  .  -~·53~-
./. . ......  ~.;  ~  .... , .....  •  . 
... 
.  . 
Uni~  Sc  r  Q  .. tonnes;  V  ...  l.')CO UC:!  . 
~:o  Code 





4ixe  Q..  v.  Q.  '1.  r"  v.  Q..  v.  ·~. 
: 
652  Tissus: de  coton  •  •  . 2.207  5.058  3.107  5·764  4.454  9.228 
~1  Vêtements  - - - - - - 25  187. 
551.10  Huiles essentielles  405  2.502  571  4400  115  985  591  3.268 
. 211  Peaux brutes  •  •  476  642  153  269  286  414 
611  ~uirs et peaux préparées  •  •  617  1.530  454 .  1.120  621  2.o61 
242  Bois  ronds  br~ts  •  •  1.052  409  \  - - 1.430  j27 
283.91- t•linerais et concentrés 
de  chrome  117.600  ).821  107.546  4.176  103 ·701  7 ·558  105.832  9.685 
-
332  Produits dérivés du 
pétrole_  - - - - 46.213  2.652  26.526  1.276 
.. 
. . 
.  . 
. . 
.. 
Total  de~ produ~t3 repris  •  &6.554  97.827  119.282 
~: snr total importn:t ions  •  88,9  '1>  80,4%  88,7% 
Totnl  ne~ ir,portn.t.io.r.s  . 87.687  108.648  121.737  1~.').12 
,· 
-------- ...  ·---· -------~::"'"":---=: Paee  34 
Uni  ~-!s  t  Q·  ..  tO:l!lCS j  v =.  1 .oco  uc~ 
~:o  C~1c 
C .S .T •  Produitfl  1973  1974  1975  197~ 
ou  . 
Uin~xe  Q..  v.  Q.  v.  "  r·  v.  ~.  v.  ,. 
031.10  Poissons frais  •  •  - - - - 3  137 
•.  '  054.20  Légumes  à  cosses secs 
; 
{écossés)  8.293  1.082  1.122  317  1.021  289  1.891  708 
053.90  Fruits en conserve  - - - - - - 783  546 
0902.90  'l'hé  10 ·581  8.1)0  11.2.76  11.025  14.314  14486  18.242.  20.616 
221.10  Arachides  34.384  8.724  14.508  4 .oso'  25 ·575  7.147  25 ·532  11.114 
1507.61  Huile de  palme  -- - - - 3-554  964  - -
1701.71  Sucre  •  •  2.146  962  15.031  6.802  16.286  4.333 
121.00  Tabac  16-555  23.253  14.230  24.084  23.283  39.274  21.038  44-579 





Total des  produ~ts repris  •  40.13~  68.962  82.199 
~ sur total  i~por~ations  •  88,5 %  . 93,2 '/o  95,4 % 
Tôtal des  i~por~ati~~s  .48".642  45.701  73.993  86.1& 
. ----·  ----------.-- ----------------------..  ··o .. 
. . 
Page  35 
Unit-!s  a  Q·  •  tonn~s;  V .• 1.000 UC:!  .  ·-
. 
!:°  C?dc 
C .S .T •  Prod'.li~s  1973  1974  1975  197~ 
ou  , 
:ar.~  .xe  Q.  ·r.  ~.  v.  ,..  v.  ~.  •. 1f.  '4. 
054.5>  Légumes  et.·  plantas frais  189  110  394"  252  540  488  689  54 Y 
221.10  Arachides  1.795  440  8.929  4421  . 9 ·515  3462  20.313  7.129 
15~7  .74  Huile d'arachide  4.628  2.085  1.275  999  - - 4-076  2.593 
2304.10 .  Tourteaux d'arachide 
... 
5·997  1.012  6.597  900  12.661  2.183  •  • 
1507.61  Huile- de  palme  - - 1.018  515  - - - -
12.499  8.817  9·769  9·724 '  5.489  4.827  20.872  23.198  5501.90  Coton  .. 
2304.50  Tourteaux de  coton  •  •  ).285  574  4.289"  677  988  162 
211  Peaux brutes  •  •  441  826  -400  979  . 718  1.286 
611  Cuirs et peaux préparées  •  •  18o  133  - - 109  130 
.  . 





..  .  . 
-
; 
'l'ot·al  des  prodt:.".~s repris  •  18.456  11.333  37.230 
~ ~ur total  io~J~~ations  •  72,0 %  81,8  fo  B5,5 % 
Total des  i~~~r~~!!J~s  16.961  25.644  13.852  AJ~ 
..  ··---~-·---, -
Page  36  -. 
IlTOrn'ATIO~:'J  ~: ?~'C.:.\~:c:::  !>3  f.'rAURICE 
- .  . 
Uni  !·!a-s  Q.  ...  ton.:1es;  V •  l.~co t:C3 
!:0  c~de  . 
C .S-.T.  Produits  1973  1974  1975  197G 
ou 
r  ~ar'~xe - Q.  v.  Q..  v.  "  v.  ,..,  . v.  ""'.  ,. 
1604.75  ~non (conserves)  •  608  352  645  1.573  2.681  618  1.28o 
- -
0902  .•  90  Thé  751  524  454  428  277  281  ll-8- 354 
221.10  Arachides  350  134  - - - - - -
1507.61  Huile de  palme  - - 612  303  - - - -
1701.71  Sucre  •  46.045  417.847  80.361  412.387  176.217  496 ·958  154 ·356 
652  Tissus de  coton  - - -
_,  - - 37  1Ç4 
841  Vêtements  263  2.093  660  6.576  1463  15.395  2.038  23.259 
-
.. 
~  .. 
.. 
, 
.Total des produtts repris  . 
49~0"4  88.313  194·574  i79-353 
f;·sur total importations  78,6%  82,7 ·,;  93,7%  92,1 %  -
To-tal  des  i~por-t~t.i:n:s  ·.  62.853  106.818  207.649  193.138 Uni tSs  :  ~  _,.  tonnes;  V ..  1.000 uc.:: 
~:"  f:l'l1C. 
C .3 .T •  Produits  1973  1974  1975  197~ 
ou  . - r  :ar~  xe  Q..  v.  Q..  '1.  Q..  v.  Q..  v. 
031.10  Poissons !"rais  a.â4e 
' 
1.~  .... ,  2~294  1.029_  1.ss6  1.186  1.877  1-923 
'  031.30  Crustacés  .)10  447  665  554  1.178  612  1M2  1-441 
1604.75  Thons-(conserves)  •  808  920  1.381  659  -1.096  599  1.060 
1507-74  Ruile d'arachides·  - - - - - - 273  174 
281  tlinerais de  f"er  . 7.467.400  -80.215  8.385-596  1124$9  6 ·994 .109  ~15  .542  7.020.173  127.008 
' 
.~  ~"". 
-.  -
.. 
-·  .. 
. 
. 
Total.dos produtts repris  82.869  115.453  118.436  131.606 
~: ii'.a·  tot3l irnportL\t!'lnn  90,0  ~:  96,2  ~:  96,2 %  91,9  % 
'1'~~~1  ~~':;  i!1portn.t  ior.'l  91.9e1  120.075  123.055  _l..Y..~ 
----------Page  38 
.. 
~ni  ~·Îs  r  C:  ,.  tO!'l.--}CS;  V  •  1.000 UC3 
·:~  !!~1c 
~  .:1.T •  Prod~its  1973  . 1974  1975  1976 
0~ 
r  !:r..-..~ 1:c  q.  v.  <;;  , 
~.  v.  "-·  v  •  •  • • 
221.10  Arachides  28.750  8.732  630  197  - - 5·090  1.642 
1507-74  Huile d'arachides  24.768  10 ·570  12.3.70  11.721  22.513  .  17.144  1.750  140C 
2304.10  Tourtca~x ~'arachides  .  •  6.186  1.031  22.212  3.097  16.719  3.051 
5501.90  Coton  1.294  949  283  306  379  318  1.755  1.969 
2il  Peaux brutes  •  •  513  1.177  177  559  274  869  .. 
611  Cuirs et peaux  •  •  242  90à  159.·~  881  135  940 
271.30  Phosphates de  calcium  28.920  444  - - - :..  - -
283.60  I-:i.nerais  et concentrés 
d'étain  - - 84  348  - .54  173  108  426 
286.00  %~nerais et concentrés de 





~  ...... 
Tot~l des  produ~ts re  pria  •  37-754  56.810  69.111 
~: s-.tr  ~ot~.1  irnportat ions  •  92,5 %  95,6 %  93,5  ~~ . 
T'>t~l  ~~s  i~p.:>rt~ti,:>r.s  47.158  40.809  59440  73 .92G 
~-• 
- ·  Page  39 
..  . 
•:n  f.' )'!'! 
1  t: .·l ;r  •  Pro•l'.l1to  1973  1974  1?75  l'Jf(, 
., l 
r  ~: l ,....:  >=~  "  v.  ,.. 
"  ,.  v.  r.,..  ., . 
'41•  ,.  ..  ., . 
034  .10  Poissons frais  5  133·  '45;·  169  10  171  35  209 
031.)0  Crustacés  - - 34  116  11  2?  - -
0901.11  Café  1.661  1446  827  82~  922  1.03§.  3·592  7.196 
221~0  Arachides  155.300  46.160  23 ·950  8.935  - - - -
1507.74  I!uile d'arachides  76.627  )0.904  2'7.')29  19.057  1.867  : i  .147  - -
2304.10  Tourteaux d'arachides  •  •  52 J337  9.808  17.225  2457  41.486  7.276 
120l.f2  Coprah  86  13  - - 4.091  593  - -
1507.61  Huile de. palme  - - - ·- -1.058  258  - -
1201.1-1- Noix et amandes· de  palmis  c  121.035  19 ·958  180.105  62•387  154.192  26.764  226 ·778  37.457 
. 2304 .)0  Tourteaux de  palmiste  •  •  45 ·974  5.421  . 31.080  3.494  28.052  3 .604'  -. 
072  Coton  88.179  67.064  59 ·551  76.683  71.337  90.103  128 ·587  189.841 
231.10  · Caoutchouc  32426  13.361  38.537  24.028  3.7.883  16.052  30.,488  19-751 
5501.90  Coton  .  1.675  1.302  241  139  - .  - 288  363 
2304-50.  Tourteaux de  coton  •  •  2.524  382"  - - 13.385  1.667 
211  :  Peaux brutes  •  ·-
4.~85  15.069  3 .o66  .  10 .o89  1.813  11.007 
611  Cuirs et peaux préparées  •  •  1.761 
1 
8.506  1.874  8.808  2 ·790  21.906 
·242  Bois  ronds bruts  •  •  125.092  17.179  64.666  8.108  28.991  5·134 
'  243  Bois  façonn-5s  •  •  13.133  3.137  8.601  .  .1.756  t  1.391  366 
-631.21  Bois  plaqués et contrcpl.  •  . 3.733  15.692  3.643  320  11  ~·  .  - i 
r  631.10  Feuilles de  placag~  655  186  1.326  562  432  193  - -
1 
~81  I.:incrais do  fer  178.870  2.329  32.692 
479  ~~-:t~ 
1  - -
i 
.. 
-·  ----....- ..:.,..........___.....___.. -- ...  ·---~40 
Ut~!~  ~s  r  ~ '"'  t:lnnc:J;  V  .;  1 .oco  UC!!: · 
""'  (;l)r~c 
G .'l  ~·r.  Produite  1973  1974  1975  197t.; 
t'Hl 
1  ::ir,~  x~  .  Q.  v.  Q  •  .  ,  .  Q.  v •  "  v.  , .  . 
283.60  Et~in·  •  •  3.735  25403  3.992  22.274  3.026  18.958 
331.01  !ruiles brutes do  pétrole  l:t .115  891.802  49  .2~7  3.475.918  35 .2G9  2.584.322  32.630  2.864 .662 
(1.000 tonnes)  ... 
\ 
-
..  ..  . 
~  , 
~ 
.. 
T~t~l de~ produi.ts  re  pria  •  3·759 .697  2 ·778 ·582  3 ol92 .316 
.# 
tot.:l.l  impo:-tn.ti011!3  98,2  ,..r  97,8 
('1  98,9  cf 
1·"  c·.1r  •  I.J  'j  'IJ 
':'~)~-: 1  r!e--:  i '1.i.-':J  r~.-...t t.J!::;  1"..1-90 .?)3  3 .S29 .8)1  2.840.411  3 .228_.ll1_ 
-"--·  .... Page  41 
tf  ni  ~·~S  S  Q.  ..  tonnes ;  V· a  1 .000 UC~ 
.  •:n  !:.JdO 
~: ;)  .T •  Produits  1973  1974  1975  197C 
ou 
r  ;: in.: xc  "  v.  Q..  ,,  Q.  v.  Q..  v.  'Co•  .. 
1604.75  Thon  (conserv~s)  - - . - ..  - - 69  120 
0901.11  Café  6.194  6.982  8-510  10.195  10.760  13.321  9440  22 .9)! 
120142  Copra.~  26449  5.811  29.006  16.382  49.116  13.018  34.281  6 ·992 
2304  ~20 .  Tourteaux de coprah  ·•  •  16.235  2.062  8.)91  1.01"0  9.274  1.226 
1507.61  Huile de  palmo  i.610  334  9.606  4.615  17.839  . 6.659  17.997  6.363 
1201.44  Boix et amandes de  palmist  - - - - 726  153  - -
072  Cacao  '  9·792  6.610  11.140  13.137  14.441  17.133  10.324  14.096 
242  Bois ronds bruts 
~  t  - - 2.817  511  - - •  •·  . .. 
-
283.11  f.finerais  et concentrés de 
cuivre  244.245  84.053  141.675  76417  271.042  90.662  283.838  101.820 
283.30  tanerais et concentréo  ., 




~  .. 
-
T~tal doc  produtts rcpria  103.790  122.808  142.881  154.091 
~: c·tr total ir.tp9r"tuti'>n3  91,3  ~~  86,6%  93,4 %.  93,2 fo 
'r'·)~~l  èc~  i'"lport~ti.Jt:z  113.633  141.740  153.035  165.251 
!,.. 
-----------·---•  Pe.ge  42 
Uaa!  ~.  ,_  C.  ;.  tonno!l;  V  ,.- 1 ~000 UCS 
~:o  C1dc 
c.1.rr.  Produits  1973  1974  1975  197G 
ou 
1  ::ir;~ xe  Q..  v.  Q.  •r  Q.  ,,  Q..  v  •  .  .  .  . 
()901.11  -Café  •  60.420  52.621  64-798  64 .516  48.831  48.270  53.840  94-792 
072  Cacao.  269  189  120  133  119  136  119  153 
1701.71  Sucre  - - - - - - 3.136  769_ 
121.00  Tabac brut  1-514  2.261  533  817  "640  1.082  1.152  2.097 
5501.90  Coton  10.358  7..405  5  .)06  6.372  5 .yt)  6 ·510  4.191  6.180 
2304.50  Tourleaux de  coton  ..  1417  276.  17.806  2.123  13.242  2.045  •  • 
211  Peaux bru.tes ·  •  •  73G  2.047  447  1.1)2  1.043  1.755 
682.11  ~~ivre pour  affinao~ 
·  (Blister)  323  536  1.019  1.,69  "5.138  4-571  2.900  3.615 
7401.30  Cuivre affiné non allié  1-410  2.039  257  494  971  9""  _  ...  - -
283.96  I~ncrais et concentrés de 





.  - . 
~ 
76.641  65 ~104  111.926  ~tal deo  produ\to  rCI>ria  .  ' 
~: C'lr  total inportationo  •  77,1  ~  81,2 %  86,8 % 
't'otnl  rl~'>  Îr!?~rt.:'..! i ):::  82.161  99408  80 .16S'  128.J§.S_ 
!. • 
Pace  43 
Un!.  t~s  l  Q. · •  tonnes;  V  •  1 .000 UC~ 
!:°  CQd.C. 
C .S .T •  Produits  . 1973  1974  1975  1976 
ou  f.  !lif"lexe  Q.  v.  ~.  v.  ,.  v.  ~.  v.  ,. 
054 .,~  Léguoes  ·.89 
. '  63  488  333  344  267  462  389. 
0901·.11  Café  1.569  1.647  2.Q99  2.169  5.054  5 .?'fi.  8.745  1~.794 
0902.90  Thé  395  283  1.530  1.693  3.291  . 3.765  1.861  2.305 
•  211  Peaux bru.tes  •  •  119  166  402  .546  543  1.018. 
283.60  l·I:i.nerais  et concentrés 
d'étain  1.900  5.073  1.934  9 ·724  \.  1.669  6494  1.221  5·886: 
283.92  J.S.nera.is  de  tungstène  :. 






- ...  . 
..  .  . .  -
.  .  -
~ 
Total des  produ~ts repris  •  "' 
15.502  18.334  29.657 
%  sur total  irnporta~iops 
~ 
91,5 %  85,5 %  92,0.%  •  ; 
Total des  inpor~~tior.s  8479  16 ·940  21MO  32 .. 2t11 Page 44 
Ur~t~s t  Q  ~  t~nnca;  V~  1~000 UC3 
...  () 
·' 
t;.')10 
"'  ,  ..  "'  v  ..  J •••  Prod'.lits  1973  1?74  1975  197C 
0~ 
r  :ar-:  Y.e  Q..  v.  Q..  .  ,  .  "  v.  Q..  v  •  ,. 
1201.42  Coprcll  6 ..653.  1.133  5.9e5  3·549  7.950  2.115  3.275  586 







~ot.al den  produi..t:J  r13pria  1.545  4.472  2.904  2.273 
~: sur total  ir:'lp.J:-~:.ti'lt13  ..  94,7  ~~  96,8  i~  94,5  ~  96 f 2  5~ 
T:>t~l  d·~!J  i'1p:Jrt~!~  1!:3  1.631  4.619  3.072  2 .)6.+ 
-
• P~e 45 
Ut~i t ~s  -~  -.  tonnes; - V  •  1 .1)00  UC:! 
~ro  C:>èc 
C:; .T •  Produits  1973  1974  1975  1976 
ou 
r  rar~xe  q..  v.  Q..  ...  f".  ,,  ,..  v.  . .  , .  v  •  ~· 
-
1201.12  Copra.lt- 1.371  253  1 et192  880  763  232  445  118 
120144  !Toi x  et· air.andes  de  palmiste  l.ï94  283  1.2)8  514  - - 476  101 









, .  . . 
·  . 
. . 
, 
'!'ota! des  produi.t~. rapria  4.406  6 ·593  2.705  2.433 
4 
-~·)t~l  ir.tp!l:"!~~  Ul):~~  9e,4 
('1  98,9 
d  95,7 
tf1  98,1  fu  ~.·  o~_1r  1"  ,.,  j<J 
T:~~l r! .. 0'1  ir:?')r!~-t i ~::~  4.178  6.667  2.827  2.-~66 
;  ... Page-46 
- Ur.i  ~-!s  1  Q  •  t~:mos;  V  a  1.000_ UCE! 
~:o  C'>1C  . 
c  .5 .'!'.  Prod~i~f'  1973  1974  1975  197C_ 
ou 
r  :ar-c xe  Q.  v.  Q..  v.  Q..  v.  ~.  v. 
031.10  Poissons frais  9~72  7468  7.289- 7.187  4·044  5·554  3.041  5·882 
031.30  Crustacés  2.632  8.056  3.190  9-396  3·776  13.608  3.209  12.501 
1604.75  Thon  {conserves)  •  10.332  8.549  12.605  8.660  14 •. 104  8.532  l4 .076 
1.878  •  054.50  Légumes  et plantes frais  2.753  3.117  2.181  4.030  3.684- 6.298  5-518 
221.10  Arachides  4.546  1.654  6.744  3.230  6.840  4.060  69.901  28.0?4 
1507.74  Huile d'arachide  76.881  33.177  78.699  68.164 '  150.342  91439  194 ·299  125.663 
2304.10  Tourteaux d'arachide  •  •  17l.D44  28.154  280.695  33.810  357-151  50473 
120144  Noix et amandes  palmistes  3.076  472  2.961  1.161  - - - - -
2304.30  Tourteaux de  palmistes  •  •  1.110  131  - - 1.133  140 
012  Cacao  - - - - - - 257  354 
5501.90  Coton  3  .J.23  2.585  5.û94  6.362  3.653  3.381  6.836  7.587 
.  -
2304 .so  Tourteaux de  cotQn  •  •  6.306  903  10.637  1.323  7 .38o  1.145 
651.30  Fil de  coton écru  - - - - - - 298  602  . 
652  Tissus de  coton  •  •  148  371  - - 181  463 
- ~ll  Vêtements  ..  - - - - - - 10  233  -
211  Peaux brutes  •  •  1.606  1'.953  111  1.223  1.185  1.760 
~71.30  Phospha  ..  -;es  de  calcium  1.198 ·753  21.752  ~ .146.206  58.935  718.598  41.211  617.855  23.188 
7102.11 et  Diamants  - - - 911 
13 
200.733  213.397  278-520  Total des  produ~t3 repris  • 
~ sur total  i~portati~ns  •  78r7  fo  81,6 io  85,3  ~ 
Total  de~  i:.?or~~tior.s  127.267  255.057  261.502  ~26  .&_6J__ 
-------··-------~--···~~-------- .... Pege 47 
,,.1 t•!s  :  Q  •  tonnes;  V - 1.000 uc.s  · 
1 
no  C~'.ic  .. 
c .3 ..  ":.  Prod~its  1973  1974  1975  197G 
0~.  , 
:a~~xe  ~- v.  Q.  v.  Q..  v.  ~.  ,, . 
1201.42  Coprah  - - 2.190  1.181  - - - -
0906.90  Cenelle  •  •  184  152  321  208  579  353 
.·  .. 
t  ' 
-
.. 
.  . 




..  . 
'rot  al  de~ produi.ts  repris  .  ·~  1.333  . 208  353 
~sur total ioportati.,ns  90,4%  61,0 %.  68;7  ~ 
'rot  al des  inportatio!:s  303  1475  341  514. 
------------- ~  ---- -~  ~...:.-=-=::::.  ~-=":'""-~ ~:n  ';"l'!C 
C.'1.T. 
1201.68 
1  • 











Graines de  sêsane 
Café 
Noix et amandes  de  pa1mistJ 
Huile de  palmiste 
Tourteaux de palmiste 
Cacao 
Bois ronds bruts 
Bois_façonnés 
1973 
"  '4.• 
4.621 






!lfi.nerais  de  -rer  1.310425 
Minerais et concentrés 
. d 1 alumir..i  um 
Diamants 
Total des pro drlts repris 
tf,  sur' importations totales 





















































































































Uni  ~~s  1  Q.  •  ton."tcs;  V  •  1.000 UC!l: 
!:° Codo 
c :r.T •  Produits 
ou 
~lir~exe 
013.80  Conserves de  viande 
031.30  Cru.ste.cés  . 
1604.75  T'non  (  c~nserves) 
0801.31  &.nanes 
211  Peaux brutes  . 








.  ·- .. ....  - ··-- .  ..  . 
1-
Total des produtts repris r  ~: sur tot:ù ir.tportati<J:lS 
Totai des  inpor!~tio~s  J 
• 
1973 
. Q..  v. 
1.251  1.098 
24  74  . 
•  249 
63.523  5435 







1 ..  11.973 
Page  49 
-... 
1974  1975  1976 
Q  •  v.  Q..  --r  v.'  o..  v. 
1.171  2.112  1.152  1.950  406  8?3 
23  80  42  168  -.  266  1.133 -
2.388  1.095  - - 154  36.6 
40452  6405  34.214  6.171  39.149  - 9_.801 
444  1.021- 510  918  l.i20  3.256 
_. 
'  -. 
- - - - 7.087  851 
-
.. 




'  ')  1 




70,3 %  81,7% 
-- 89,0 % 
15.235  1  r  11.268  1§.228 
.. "'  . 
.  • 
•  Pa&e  50 
Uru  !tSs  :  q  •  tonnes i  V  •  1 .ooo  UC3 
~ro  Code 
c~.T.  Produits  1973  1974.  1975  1976 
ou 
1  ~fine  xe  Q.  v.  Q..  v.  Q..  v ...  Q..  v. 
-· 
. 0.54.20  Lég~mes à  cosses secs  1~033  312  1.143  572  327  108  1.308  578  .. 
1  1201.68  Graines de  sésa~  )1.509  9493  3-984  1.905  17-737  9·295  . 6.258  3.051  -
221.10  Arachides  196.652  27.101- 98.700  47.191  148422  66 ·111  221.590  82.563  .. 
1507 ·14  Huile d'arachide  .503  188  5.882  4.665  1.969  1.348  676  .425 
2.304.10  Tourteaux d'arachiae  •  •  8.582  1-449  37.208  4·947  42.053  7-843 
5501.90  -Coton  50·511  40401  36.8oO  52.917 \  39.614  45·546  41.091  58.217 
2304 .so  Tourteaux de  coton  •  •  98.009  84(7·  62.011  6.829  - 110.951  13.254 
211  Peaux brutes  •  •  600  2.002  - 578  1.978  729  2.518 
28~.91  J.linerais et concentrés  J 
de  chrome  - - ).257  346  4481  903  7.143- 1422 
332  Produits dérivés du  . 
pétrole  28.149  613  60.618  4.102  17.570  1~36  121.883  7 ·746 




..  ..  . ... 1.-- --- .  ~  r-
..  -f 
'·  1  . 
.. 
1  l 
~ 
1 
--- .  r  .  123.626 
r  f 
138o767  [-
.  -
[  177.617  Total des  produ{ts repris  •  ... 
-~ sur total  import~tions  •  85,3  ~  82,1 %  8o,1% 
Total des  impor!ati.:>~s  1  f  133.603  lA4 ·957  168.930  r  _r  221.819 
. Pae;o  51 
."  ---- ..  .. -. 
Uni  ~és :  Q  •  tonn~s;  V  •  1 .oco UC3 
~:o  Code 
C .S .T •  Produits  1973  .  1974"  1975  1976 
ou  r  !Hnexé  Q..  v.  Q..  v.  Q..  v.'  Q.  v. 
054-50  Légumes  et  pl~~tes frais  . 236  223  255  261  402  . 402  349  468 
0801 ~31  ~~es  fraîches  27408  '  34.090  \  4 .03~  6.180  37.620  7-892  35.114  9 .o62. 
0902.90  Thé 
; 
158  - - 155  - - - -
1  1006.27 et  • 
47  Riz  à  grains longs.  •  •  24.637  10.103  38458 .  12-.661  41.291  15.057 
. 1507.61  Huile de  palme  - - - - 509.  151  1.024  398 
. " 
072  Cacao  - - 48  19  98  124  - -
-1 
1 
242  Boin  ro~  bruts  •  •  15.015  1.379  13o023  1.338  9.352  1.233 
243  Bois façonnés  •  •  3.625  765  2.083  418  2.650  615 
. 283.30  · lünerais ·et concentrés  . 
d'aluminium.  56~269  2.192.  64427  3491.  225.991  10.397  161.060  8.173 
•7601.11  . .numinitim brut non allié  ..  •  23.211  15.106  11.980  8.373  17.&1.9  i4 .012 
2820.1~  Oxyde  d  1 alu..'llinium  (alumine)  554.114  39..434  369 ·590  30.074  324-733  30.725  307.091  35475  ... 
2820.30  Corindons artificiels  - - - - - - .116.969  ,.  14'.050 
.. 
1 
•  .. 
f. 
...  . .  . ..  ·-- .  .. ...........  ·.  _  ..  1  .  .  ( 
'  1  "  1  .. 
Total dcc  produits repris 
r 
1 







. - - . r  98.543  • 
~ sur total importations  •  90,7 'fe  90,2 %  91,3 % 
Total des  i~~o~atior.s  1 .  75.462  74-537  r  80-359  ,.  107.938 
.. ,. 
--· --
.  .  P889  52 
~r&i  tés  r  Q  •  to:mcs ;  V  •  1 .000 UC:!:  .•-
. !:°  Co~e 
C .S .T.  Produits  1973  1974  1975- 1976. 
ou 
r  !:tnoexe  Q.  v.  Q..  v.  Q.  v.'  Q..  v_ •. 
1 
1  02010)  à  .. 
28  Viande  de bovins réfri-
; gérée  3~035  4~325  '29  72  776  •943  2.928  3.818 
013.8o ..  328 
, 
Conserves de  viande  141  173  757  138  237  114  162 
053.90  Conserves de  frui~s  5.610  1.866  5·500  2.586  7.053  :3.041  8-429'  4.062 
1701.71  Su_cre  •  10.546  88.834  21.735  101.201  41.546  156.326.  . 46 o655 
... 
211.10  Peaux de bovins  181  166  38  27  - - 249  162 
.. 
"  •  -











...  . -.  .  ' 
1 
Totai des produtts repris 
1  1 
17 .Q76  1  25.177  45-767  [ 
...  - [  . 54;859 
~ sur total iopor!ations  60,6 %  62,7 ~  76,8 %  f  66,9 % 
Total des  inpor~~~ior.s  f  r  28.193  1  40.181  59.602  r  81.967  . 
. . ... 




Consel"V'es  de  viande 




B'oix de  muscade 
Coprah 
Tourteaux de  coprah 














































































•  1 Page  54. 
:!r..i t:Ss  :  ~ •  tO!l.'"lC!J;  V  •  1 èOCO  UC3  r 
':°  CJ1c 
C .S .T •  . Prod~its  1973  1974  1975  1976 
ou 
f  ~a~~xe  Q..  v.  Q..  v  ..  Q.  v.  Q..  v. 
7401.30  Cuivre affiné non allié  12~53 
' 
17.14?  5M9  8.978  4.912  4.633  13.783  17.394 
'  . 
332  Produits dérivés du 
pétrole  - - - -- 61.005  3.328  77.056  4.600 
7102.11  et 
13  Diamants  •  3-929  - -




.  . 
.  .  . 
. . 
•. 
1  l  [  1  r 
. [  -·- .  :  l.  l 
. 
1. ..  -·  '.  ..  --- --.  . ....  .  ..  ·····-
1  1  1  1 
,  1 
- 103.065'  97.623 
.. 
·-161.039 /  Total des  produi.ts  r~prio  • 
~:  tl'.tr total  ir.p·.>r~:l  ~il)  IlS  •  68,3%  69,2 1o  82,2 % 
Tot~l dc:1  i!1por!~!  ~  ~!:3  126.197  150 ·951  141.152  195.81-1 
i ·• 
Pa.;e  55 
.,- ' 
~ni  !,.~z  :.  Q  tO!'ln':::q  V  ,.  1 .OCO  UCE: 
7:o  1:0è0 
,...  ....  m  Prorl'J.;ts  1973  1974  1975  197C  "' .  ..) "' . 
ou 
1 
::i,...·~xc  Q.  .  ,.  Q..  '"1 •  "  ' 
v.  "  '!.  •.:..  ..... 
121.00  Tabac  - - 16o  135  - ..:...  - -. 
5501.90  Coton  22-943  15.120  23.C53  25.~30  18 .ï07  16.823  26 .914  29.672 
230-! .50  '!'ourtea'J.X  de  coton  .  •  1.433  242  - -- 742  133 
211  Peaux brutes  - •  •  236  654  121  469  255  1.029 
\ 
-




.  . 
.. 
t  :. 
9 
26.861  17.292  30.934  '!'otal don  produi.t::;  rcpri3 
" 
83,4 
,<1  S8,8  . 
91,8  rf!  ,.,-,  ~  . 
tot~l  i!':'l;!~rt~t  i'>n~  1.)  /J  p  ~  ..  s·.u· 
T~-!;'!1  è~~ i ~1101
11·~ ~  ~  i-1!:~1  18.630  j  32  .222  19  -~ï7  33_~88 
1 ., ·-:  '"'-~  ... - ''"'~..  -
PaGe  56 
• 
. ~~0  Codo 
C .S .T ~  Pro.;bits.  1973  1974  1975  197~ 
ou 
~ 
i  ?:ir·:  X('  "  v.  'l. 
t"\  ,, 
"  "!.  "'"' 
'lo.  ....  -<1.,0  --
031.30  Cru.stacés  197  509  288  55  178  31  117 
0901.11  Café  7.328  6 ·592  13 ...  s.:~o  13.828  7 .1)5  7.647  9.281  17 466 
1507.74  Huile  d'~achides  542  233  380  282  - - 1 .. 122  751 
2304.10  Tourteaux à.' .:tre.chidcs  •  .  820  131  - - - -
1201.44,  }Toix  et a':kwd.es  de  pàlrrJ.ste  6.806  1.085  6.334  2 .e41  6.109  1 .. 035  5,283  912 
072  Cacao  18.585  13 .. 023  15.321  17.345 \  13.618  . 18.153  l4 .103  18.668 
1  •• 
!· 
121.00  Tabac  :- - - - -
,_:  105  107 
5501.90  Coton  1.279.  1.027  1 ..  ~23  1 .. 630  1.124  879  2.725  3.187 
-
211  Peaux brutes  .  •  16  314  6  106  42  263 








Total des  prodili.to  repri3  .  158.261  109.283  109 .087.-' 
~ sur tot.:d  ir.1por-tatir:m.~  96,2  ~~  94:5  ~  93,6 
(jÎ. 
•  rJ 
Totr:tl  de:-:  i ..  lpj!".tL1~ ior.3  ·57-174  161 .. 518  115.692  JJ-2..~247_  _..___ ·:·:~ :· .. -·  .  ~--~  -:-· 
.•  f  •  • 
p~  57 
.. 
Un!  !•!s  :  cr • tOn."leS i  V  ,.  1.000 UC3 
~r"  C~dc  .. 
c .3  .~.  Produi-t~  1973  197~  1975  197G 
ou 
l  ::ir".: xe  Q.  v.  ~.  v  •. - ·"  v.  Q..  ,i. 
~·  . 
1201 ..  12  Copra.\  817  212  3.837  ·1.717  8.318.  2.167  14.905  3.057 
1. 
1 
'  ~ 
l· 
• 
..  .. 
-. 
.. - ' 
-
,_ 
·  . 
... 
• 
~  ·•  :;  ..  . 
#  .. 
1  - ..  :•  -- .  -
.•  ,  . 
..  -. 
. 
~  .. 
Tot:ù.  des  produi.~,s re  pria  .  212  1.717  2.167  - 3.057  .  . 
~ 
~ur to!a.l  importationo  88,7  ~  _84, 1 %  90,3 
(/~  .  89,8 % 
l"  ,o 






Pace  58-· 
·-·  .  -- .. _. 
Uni  !tSs  :  Q..  •  to:L"les ;  · V  •  1 .000 UC3 
... 
~o  ,Code  >  . 
C ,S .T • 
1  Produits  1973  1974  1975  1976  . 
ou 
r  :a~exe  Q..  v.  Q..  v.  Q..  v •.  Q..  v. 
054.50  LéGU-~es et plantes frais  ·:19  .  2?  62  58.  211  18o  -
.  -
; 
0901.11"  Café  - - - - 1.205  991  . 485  817  . 
053.90  ..  èonserves de  r~its  445  167  1447  622  251  112  - -
072  Cacao  1.863  1.483  1.517  1.623  ~437  1.857  1.232  1.664 
1701.71  Sucre pour raffinage  •  18.521  78.269  21".435  72.725  "32.924  75·325  20.6~ 
2209.52  'et  . 
53  Rhum,  e.ra..l(:,  tafia  •  718  24_53  1.473  1.835  2.8ol  1.458  2.261 
283.)0  Y.d.nerais et concentrés 
d'aluminium  3-722  17  8.002  786  .  ~ _1.735  185  - -




·•  . 
·'(  .  . 
~ 
...  . ....  -- . '.  ...  ..  ' 
1 
..  ,.  f  ,  . 
1 
..  ,  .. 
t 
1  ,. 
.. 
r. 
-~Total dec  pi-odui.ts  repris  37.038 
1 
61.<>64  l 
62.693  124 ·992 
~  s~r total  im~ortations  73,5 %  72,3 fo  79,3 ~  90,7% 
1  1  ~~tal des  i~po;~ntions  t~  1  so ..L!.2"\  R1.AAQ  r  r  HH  ?hS  ,  1.7 .7~ 
;i 
•. : 
.  ·r"  ,;'l-!c 






Huile de  palme 
Huile de  palmiste 
., 
Tourteaux de  palmiste · 











·s·:_'·  -...,/ 
l  5501.90 
1  2·11 









Bois ·.ronds bruts 
Bois façonnés 
~i~ plaqués et  contre~ 
·  .  plaqués·  · 
~Feuilles de  placage 
l·linerais et concentrés de 
· ·  cuivre 
Cuivre  pour affinage 
Cuivre affiné non allié 
l
r  lr 283  .•  so  f }Iir::rais .et  conè~ntrés de 
''..  .  zinc 
"'  .  .  .  . 
r  r  r 
f..J.[----~'------·  .. 
....  ..  ..... 
..  -
.  ···~.....,.,. ..... "\••• 
.A..  •  ...  ... ..  •• ...  •  ··.1 
















.  919 






































t  1975 




































Pe.&e  59 











560  ! 
1 ,  -
·1 
-!!0  t:~dc 
C .S .T.  Produits  1973  1974.  1975  197C 
0:.1  1 
~:ir:·~ xe  "  v.  ....  v.  ,.. 
' 
v.  ~.  v.  "1.•  ,.  ....  -· 
28).60  ~nerais et concentrés 
d'étain  3.309  8.363  2.906  9·355  4.804  16.902  3.8o8  19.750 
687.10  Etain (métal brut)  •  •  523  3-712  952  5.333  1.169  7.812 
293.70  Vdnerais et concentrés de 
ma."'l.ganèse  64.396  1.938  66483  3.106  76.979  4.181  13.156  861 
~ 
283.92  :Minerais et concentrés de 
~ 
tungstène  ou.wo1fra~  272  575  260  859  362  1.586  236  lo554 
286.00  Y~nerais et concentrés de 
thorium et uranium  187  111  121  79 
\  - - - -
331.01  Huiles brutes de .pétrole(")  218  ·4410  60  3.632  - 171  11.149  - -
332  Produits dérivés du  1 
pétrole  -
1  19.258  1.215  - - ..  - - -
7102.11 et 
- 1.540  13  Diama..'ltS  •  159  438 
1  l  l  l 
1  •  1  1  1 
1 
('1)  E~  l"t.o·oo  to"''A~-
1  1  .1  i  t  -- - - 1  f  L 
1  1  '!'o~-ù.  de:::- ~Nd,_,<-t~ rog:-is 
(  1  1.  1 
1  1  707.788 
1 
r  1  •  933484  502.110 t  l 
1 
{  . 
1  1-·.  eo; .073 
1  82,2 %  72,4%  1 
77,0% 
J 
•  ..  ...  .  •  """''"'  ~,.  ,.  •  ~11rt  ,.  cH  .. •Jt:l:  l·:•eor .. :L .. l1  •.  ..)  .. 
1.135.260  69·3-733  911487  ':'-:;  ~  -~ 1  r. ·~ ~  P!~-n--~~  ~..:. )!:s 
r  r- .  . ....  ,. 
Un!  ~·.!s  :  Q.· •  'to:t."'lCS;  · V  •  1.')00 'JC3 
!ro· r; .  .,rJc 
·c .s .T.  Produit~  1973 
ôu 
~a~·~r.e  Q..  v. 
.-_  :  ~  .221.10  ,\rn.chiè.es  s.o68  1 ..  139 
121.00  Tabac  3-347  5-716 
21,  Peaux br'J:tes  .  •  • 
2~3  Bois  fe.ço:1nés  •  • 
682.11  Cuivre  pour affinage 
-(Dlis-ter)  2.601  2431 




,...  \ 
~  .  ...  .. 
~ 
•* Jo 
Total  de~  produi.~o repris 
~ sur total  ir.ïpor~~tior13 




•  .....  r 
1  .  ·.;·: 
1974  1975 
~- Y.  "  r  tr  ,.  r  • 
1.743  959  1.351  742 
4 ·593  8 .659·  5-696  11.577 
_586  562  - -
- - - -
5.906 .  11498  ~  8·551  7.302 
340 •  .327  608.644  363.945  360.805 
-
.. 
6)0.322  380426 
95,5  ~~  93,1  ~ 
660~Dl3  408.787 
Page  61 
1976 
Q..  v. 
2.323  1.343 
4.277  . 8.994 
323  285 
746  ..  235 
5·596  5·531 








'  1 
1 
'·  .. . 
--- ----~-- _:__·----~  -·~-------------.------·- ~-=·--"'~ 